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MEMORANDUM 
¡L«y de €ongr»gaci«nes! 
He aquí ai m e y r de nuestros agravios. 
Acordémenos siembre de esta Ley. 
Día tras día debemos meditar sobre ella. 
Y mientras le hacemos... 
¡Acariciemo» la papeleta electoral! 
Es naestra orma . , , j /-
Católico hermano: acuérdate siempre de la Ley de ton 
gregaciones. . , 
{Siempre! |Pero sobre todo en el momento en que, los ta 
riseos, los ¡udas, te pidan tu voto! DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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TEMAS DEL DIA 
¿Qué hacen los técnicos del Minis-
terio de Instrucción Pública? 
Acaba de salir del Ministerio de Instrucción Pública don Fernando De los Ríos. 
Su paso por el Ministerio ha dejado una de las estelas más lúgubres que se regis-
trarán en la Historia de la Pedagogía española y nos atrevemos a decir de toda 
Europa. No hay porqué repetirlo. Ya lo dijimos en «tro lugor. E i i J t iem30 se ce-
rraron maanífícos centro* de educación y en su tiempo han sido desterrados de 
España 1.000 jóvenes estudiantes por el solo dalito de pertenecer |a las Ordenes 
Religiosas. Sintetizándolo en una frase, podemos decir, que el ministro Fernando 
De los Ríos ha sido el ministro de la oprestón*e«colar. El como para despedida dió 
tres decretos cuyo contenido se reducítf a buscar fórmulas pora expulsar a los Re-
ligioso* de más de 5.000 escuelas y colegios y poner en su luger a • otros maestros 
pagados, por el Estado, es decir, por los contribuyentes católicos. Ahora entra en el 
Ministerio don Francisco Barnés. Ha sido durante 14 años profesor del Instituto Es -
cuela. Discípulo de Giner de los Ríos. Como hombre dedicado varios años a la en-
señanza de un centro secundario ha podido comprender lo que es la organización 
escolar y cuan enorme es destruir la tradición de un centro. El Instituto Escuela lle-
va más de 10 años de existencia y podemos asegurarle, ¿porqué no? que a pesar 
de los esfuerzos grandes de hombres y dinero todavía está muy lejos de ser un cen-
tro modelo. No puede compararse ni a un buen liceo francés ni a un Colegio inglés 
ni a un gran gimnasio alemán. Se quiso hacer de la escuela un seminario de pro-
fesores secundarios y ahora se encuentran co^ que la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad en su sección de Pedagogía tiene que suplir los graves errores 
de un instituto modelo que no supo responder a su nombre. Paro en fin; con más o 
menos perfección se ha trabajado para organizar el Instituto Escuela y como dicen 
los Apologistas hay en él un espíritu, un sistema algo que no se consigue por un 
decreto por un cucase» del Ministerio de I. P. Si yo preguntara al señor Barnés s1 
sería oportuno expulsar del Instituto Escuela a los pofesores dejando intacto el edi" 
flcio, para traer enseguida etros profesores nuevos, se llevaría las manos a la c a . 
beza y me diría con razón: «Usted es un bárbaro en!Pedagogía». Lo que usted nos 
pide no se le ocurriría ni a las ardas de A'arico. ¿Se imagina usted que es cosa ha ' 
cederá organizar un centro de enseñanza en una semana con solo conservar ei 
edificio y ios campos de deportes después de haber expulsado a los viejos profe-
sores?» Y yo le diría al señor ministro; tiene usted razón señor ministro eso solo se 
le ocurre a un Ataúlfo o a un Alarico. Un hombre civilizado discurre de otra manera. 
Pues bien: Lo que va a pasar en Octubre está a la vista de todos. Centros magnífi-
camente organizados, en algunos aspectos muy superiores a la Escuela y estamos 
dispuestos a demostrarlo, van a quedar cerrados, van a quedar reducidos al edifi-
cio y a los patios, porque el profesorado será expulsado innominiosamente en e' 
próximo mes de Octubre. Pero no hay que asustarse. Lo que en la Escuela hubiera 
sido imposible, aquí será posible, y el ministro se encargará de improvisar una 
nueva ley. 
¿Qué hacen los técnicos del Ministerio? ha sido el título de este articulo, ¿Por 
qué se han creado, esas nuevas cargas cuyo significado es orientar al'ministro ya ¡ 
país en la manera de organizar los centros de enseñanza? Pues los técnicos debie-
ran levantar ahora Id voz muy alto, para decir con claridad que desde el punto de 
vista técnico lo que se va a hacer es un desastre. Si no, que pregunten a los técni. 
eos de Inglaterra de Alemania o s¡ no quieren a los de Holanda y verán ^camo ta, 
dos se llevan también las manos a la cabeza aterrados ante la inmensa catástrofe 
a que nos empuja un sectarismo inculto. En España se aumentan los millones del 
presupuesto de Instrucción Pública, aumentan los organismos de cultura, aumentan 
las cargas técnicas, pero disminuye y se atrasa la organización. Fuera de los movi-
mientos autónomos de las Universidades especialmente de las Facultades de 'vF¡lo. 
sefía y Letras se puede decir que en la enseñanza primaria y secundaria vamos ha , 
ció atrás. Que visiten los técnicos ingleses nuestras Normales e Ins'itutos^y veremos 
que impresión les causa En las Normales e Institutos h mezcolanza| más escanda-
losa y tiránica que dar se puede de niños de ambos sexos. Los padres de familia 
pobres, no tienen libertad para llevar o sus hijos a centros sin coeducación. En la 
segunda enseñanza el sistema cíclico y clásico está nada más que en el papel y en 
el proyecto fantástico del anterior ministro. Se ha querido que el primer año de 
Bachillerato fuera un ensayo de Bachillerato cíclico y a todos los alumnos libres y 
de los Colegios privados se les ha obligado a ex minarse lo mismo que ayer, ante 
examinadores de un centro oficial. Todavía el régimen de los 30 exámenes de e s -
tado que no existen ni en Africa del Sur ni en Turquía. Todavía con la concepción 
arcaica de un laicismo del tiempo de Juliano el Apóstata en virtud del cual en nin-
gún centro del Estado es posib'e dar instrucción religiosa a los católicosl ¡Todavía 
con el sistema de ap astar la iniciativa de los profesores privados de segunda en-
señanza muy aptos para organizar lo - estudios clásicos! ¡Todavía con el régimen de 
terror y con esa espada de Damocles que peso sobre cientos y miles de niños y 
más de veinte mil profesores de primera y segunda enseñanza a quienes no se les 
deja respirar por que no saben si de un momento a otro serán arrojados a la calle| 
¿Que hacen los técnicos? ¿Para cuando dejan el informar sobre la situación de 
España? Si las oficinas té nicas del Ministerio han de ser un trasunto del Board of 
Educotión de Inglarerra deberán hablar y esperamos que hablan muy cloro y si no 
hablan claro tendremos derecho a creer que los técnicos no están en el Ministerio 
y si están, encadenados como un preso en la cárcel modelo. Lo menos que se pue-
de pedir es libertad a los técnicos, esa libertad que siempre ha concedido genero-
samente la Igleiia pero que cuando impera la Masonería está aerrojada en las 
mazmorras de un brutal sectarismo 
Enrique HERRERA ORIA 
Prohibida la reprodudón) Ex-Cons?jc o de Instrucción Pública. 
En vísperas de los cursillos 
i k 
I 
Habiendo acordado la Comisión Organizadora del 
mismo cerrar la suscripción, se hace presente a los se-
ñores donantes que pueden hacer efectivos sus respec-
tivos donativos hasta el día 15 del próximo mes de JU-
LIO en la cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
en el Banco Zaragozano de esta capital. 
Pasada dicha fecha no serán admitidos más donativos. 
A LA COMISION 
L i política es el arte de h^cer a 
los hombres decir y obrar contra-
riamente a lo que piensan y sieaten. 
Fué Fernando de los Ríos a Ru-
sia y vino escandalizad© de lo que 
allí vió: Ahora entra en el ministe-
rio de Estado, y se apresura a en 
tablar relaciones con los rusos. 
Ha profesado siempre la Institu-
ción libre de enseñanza terror pá-
nico a los golpes de Gaceta, a las 
repenfizaciones, a l as reformas 
transformadoras por arte de faquir; 
Ahora pasan por el ministerio de 
Instrucción Pública uno tras otro 
dos conspicuos representantes del 
espíritu de la Institución y entram-
bos se declaran partidarios de im-
provisar Institutos y profesorado. 
Es la política. No son los hombres 
no es Barnés, ni de los Ríos, que 
en su interior estarán seguramente 
renegando de su propia actitud y 
de sus propíos actos; es la política 
en que se encuentran encadenados 
que los empuja y arrastra contra 
su voluntad. 
Aceptado el hecho hay que en-
cararse con las consecuencias. Es-
tamos en vísperas de unos cursi-
llos, para habilitar un centenar de 
catedráticos intérínos. Aquí se pre-
sentan dos problemas; el (fe la im-
parcialidad de esos cursillos, y el 
de los derechos que se van a con-
ceder a los eursillistas aprobados. 
Me fijo en la imparcialidad que 
debe presidir en los cursillos, pues 
en ello radica el valor de toda 
oposición. No es este o aquel ejer-
cicio, no es esta prueba de aptitud 
o aquella otra; pueden estas va-
riarse y combinarse de mil mane 
ras, y siempre quedará a salvo el 
principio de la oposición, si hay 
imparcialidad en el tribunal califi-
cador. «Hic opus, hic labor est». 
Nadie nos negará el derecho a 
andar en este punto con la barba 
sobre el hombro. Desde el siglo 
XVII I venimos arrastrando una 
tradición de inmoralidad en la pro-
visión de cátedras. Menendez y 
Pelayo fué quien dijo que los Co-
legios Mayores s e convirtieron 
«en sociedades de socorros mutuos 
para el monopolio de las cátedras» 
Y esto no por el procedimiento de 
abolir las oposiciones, sino de 
amañar las tribunales de predispo-
ner los votes. De entonces acá, 
nunca han faltado asediantes a cá-
tedras, que rehuyendo el combate 
de frente, han preferido la labor de 
zapa. Y esto es lo que hay que te-
mer, hoy como siempre, y sí se 
quiere, hoy más que nunca, dado 
el ambiente pasional que envuelve 
el campo de la enseñanza. 
No lo verán así los favorecidos 
por las circunstancias, los predes-
tinados en v i r u i de su parentesco, 
posición, relaciones, filiación iz-
quierdista o derechista; pero en la 
oposición, absolutamente garanti-
zada por la libertad e independen-
cia del tribunal, descansará el sim-
ple mortal que no cuente más que 
con su trabajo, con su estudio y 
con la justicia que le quieran hacer. 
Mentira parece que í.-n^amos ne-
cesidad de insistir en puntos que 
tan directamente afectan a los inte-
reses de la mayo-ía de los ciuda 
danos y tengamos que defenderlos 
nosotros del ataque continuo, unas 
veces al descubierto y otras sola-
padamente, de los hombres sedi-
centes democrátas, liberales, ami-
gos del pueblo y de sus derechos. 
Creemos que el Poder público 
debe poner límite de una vez a este 
estado de injusticia y de inmorali-
dad que aqueja a la enseñanza 
española. Hay a todo trance que 
cerrar todo acceso a las cátedras 
por trochas que no sean el camino 
real de las oposiciones. Nada im-
pide que modernicen y se perfec-
cionen los métodos de opositar. 
Reglaméntense en buena hora los 
ejercicios de oposición en un sen-
tido lógico, que excluya el memo-
rismo inúti l, acentúe el carácter 
práctico y garantice del mejor 
modo el acierto de la elección del 
candidato. Esto no es ninguna 
obra de romanos, y los técnicos 
del Ministerio de Instrucción públi-
ca pueden hacerlo perfectamente. 
Pero una vez establecido el siste-
ma de pruebas más racional que se 
posible, exíjase a todo el mundo en-
trar por esa puerta, y ciérrense a 
cal y canto los portillos. 
¿Y luego? Una vez aprobados 
los cursillos de oposición ¿estare-
mos de acuerdo con esa interini-
dad anunciada por el señor De los 
Ríos? Toda interinidad es un des-
acierto, un daño que se hace a la 
gestión encomendada al interino* 
En cambio, sería un acierto la 
creación de una categoría de cate-
dráticos numerarios, mediante cier-
tas condiciones de actividad cultu-
ral y profesional. Estos catedráti-
cos de categoría de ingreso, pres-
tarían sus servicios como auxilia-
res, pero variando totalmente el 
concepto y la función de los auxi-
liares actuales. Ahora más qne 
«auxiliar» en el verdadero sentido 
de la palabra, lo que hace dicho 
profesorado es suplir. No colabora 
con el catedrático, sino que lo sus-
tiluye; de manera que su función 
está pensada y concebida a base 
de que las cátedras no estén pro-
vistas ni desempeñadas puntual-
mente. En la hipótesis de que cada 
cátedra tuviese debidamente su 
titular y cada titular atendiese nor-
malmente su cátedra, hipótesis que 
nada tiene de inverosímil, los au-
xiliares serían totalmente inútiles. 
Ño es éste en las modernas Un i -
versidades el papel del personal 
secundario que trabaja bajo la di-
rección de un profesor numerario 
en los diversos servicios técnicos 
de una cátedra con los títulos de 
«lector», «maestro de conferen-
cias», «repetidor», etc. El catedrá-
tico propiamente dicho, es quien 
señala la orientación de las ense-
ñanzas diversas que integran su 
cátedra; asigna a su personal su-
balterno la parte del programa que 
cada uno debe desarrollar, adscri-
be a los alumnos, según su capa-
cidad y estado de preparación, a 
las clases que deben cursar visita 
e inspecciona la marcha de dichas 
clases; establece una consulta pri-
vada para que los alumnos acudan 
a él en demanda de solución en 
las cuestiones capitales; desempe-
ña, en suma las funciones de un 
pequeño decano, dentro de la Fa-
cultad, En semejante organización, 
el euxi'iar es un verdadero ele-
mento activo, responsable de una 
gestión determinada engranado con 
las diversas ruedas del mecanismo 
docente en el cual cuenta su traba-
Importantísima alocución al 
pueblo 
«Seguiré el rumbo trazado por Cristo y 
por su Iglesia» 
Toledo.—Ayer tarde hizo su en-
trada solemne el nuevo Primado 
doetor Goma y Tomás. 
Acompañábanle el obispo auxi-
liar de Toledo y el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschinl. 
El Primado fué adamadísimo por 
el público que llenaba las' aceras y 
ventanas al paso del doctor Oomá. 
A la entrada de la ciudad le es-
peraban el Cabildo y las autorida-
des. 
En la Catedral se cantó solemne 
«Te Deum». 
Después el Primado pronunció 
una elocuentísima alocución a los 
fieles. 
Comenzó expresando su gratitud 
al pueblo de Toledo por el recibi-
miento que le ha tributado. 
Destacó la importancia del cargo 
comparándola con la insignifican-
cia de su persona. 
Trató de su labor futura. 
Dijo que su rumbo será el mismo 
de Cristo, el mismo que ha seguido 
la Iglesia durante su secular exis-
tencia: apoderarse del pensamien-
to, del corazón, de la voluntad de 
los hombres para llevarlos a Cris-
to, extender la doctrina del Divino 
Maestro por medios pacíficos y 
arremeter contra todos los enemi-
gos de la Iglesia; hacer todo el bien 
posible y reducir todo lo posible 
el mal. 
Pidió calidad para los sacerdo-
tes que después de lo que han tra-
bajado y trabajan, muchos de ellos 
se encuentran en la míseiia. > 
Habló también de la Acción Ca-
tólica y dijo que todos los fieles 
están llamados a colaborar con la 
Jerarquía en esta obra de aposto-
lado. 
Recordó a sus antecesores en la 
Silla Primada y tuvo palabras de 
elegió especialmente para los car-
denales Guisasola, Reich y Segu-
ra (El público prorrumpe en una 
grandiosa ovación. 
Dice de -éste que recibió el pri-
mer aletazo de la revolución que 
lo lanzó fuera de su patria. 
—Yo—dijo—hago pública pro-
fesión de ser exclavo de Nuestra 
Señora del Sagrario. 
Respecto al amor a España que 
parece a algunos que en estos 
momentos está relegado a segundo 
lugar, yo quiero que jamás un 
hecho mío pueda ser interpretado 
en un sentido de desafecto a nues-
tra gloriosa patria. 
Terminó implorando del Cielo la 
gracia para el mejor acierto en la 
misión que le ha sido encomenda. 
Seguidamente y acompañado por 
una comitiva numerosísima a pié 
y más de cincuenta automóviles, el 
doctor Gomá y Tomás se trasladó 
al palacio arzobispal donde se ce-
lebró brillantísima recepción, des-
filando ante el trono millares de 
personas. 
Miíífli IM 
Luis García del Moral y 
Ulcario, a logrólo 
Madrid.—En la «Gaceta» de hoy 
se publica una orden de Justicia 
nombrando al teniente fiscal de la 
Audiencia de Teruel don Luis Gar-
cía del Moral y Vicario, para des-
empeñar igual cargo en la Audien-
cia de Logroño. 
— En la combinación fiscal de hoy 
día 3 de Julio, ha sido nombrado 
abogado fiscal de la Audiencia de 
Teruel don Adolfo Ortiz Casado, 
aspirante número 23. 
Los auxiliares da Farmacia 
Madrid.—Ha comenzado sus ta-
reas el Congreso Nacional de au-
xiliares de Fermacia en la Casa del 
Pueblo, 
En este Congreso se tratará de 
la conveniencia de federarse en la 
Unión General de Trabajadores. 
jo, relalivamente, lo mismo que el 
del catedrático. 
Salta a la vista, sin necesidad de 
encarecimientos, que esta es la 
verdadera escuela de formación 
para los que aspiran a ser un día 
profesores titulares, o como se di 
ce en Oxford y Cambridge, «plenos 
profesores», 
Pero ¿no será todo esto música 
celestial en los oídos de los políti-
cos? ¿No será hablar demasiado 
en serio de una cosa que no lo me-
rece? 
Miguel Herrero García 
(lUprodueción rturvada.) 
t i » 
liempo noe no se aplica la ley 
Madrid.—El ministro de la Go-
bernación al recibir hoy a los pe-
riodistas sostuvo con estos una 
extensa conversación. 
Comenzó diciendo Jel señor Ca-
sares Quiroga que la Ley de De-
fensa de la República ya hace 
tiempo que no se aplica aún cuan-
do algunos periódicos lo merecen, 
como ocurre con un semanario que 
viene publicando noticias tenden-
ciosas y falsas. 
Añadió que si estallase otre mo-
vimiento como el del 10 de Agosto 
del año pasado él cumpliría su de-
ber, aunque después hubiese de 
comparecer ante el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales y aunque 
se le llevase por ello a la cárcel, 
pero los responsables del movi-
miento llevarían su merecido. 
Cree que las vacaciones parla-
mentarias no podrán comenzar an-
tes del 15 de julio actual. 
Agregó que las interpelaciones 
que en repetidas ocasiones expla-
nan en la Cámara los diputados 
derechistas para llevar a ella inci-
dentes ocurridos en la calle con 
motivo de los actos que celebran, 
son contraproducentes, pues sir-
ven de aglutinante de los parlidos 
republicanos. 
—Esto—agregó—se lo he dicho 
varias veces al señor Gil Robles 
que es hombre de gran íntransiger-
cia. 
Terminó afirmando q u e hay 
igualdad para todos, pero a veces 
ocurren incidentes»que todos la-
mentamos. 
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D»«de Santa Eulalia 
Inauguración del 
campo de deportes 
Conforme estaba aDunc iado , an-
teayer quedó inaugurado el campo 
de la Sociedad «\rtes y deportes». 
Mucho anfes de l l ^ a r los equi-
piers del Rápid Turolense, el ccira-
po sevió ocupado por el público, 
entre el cual admiramos a las be 
lias señoritas Rosa Tolosa, Carm?n 
Vizarraga, María Marqués,Carmen 
y Teresita Hernández, Elisa Iboya, 
Carmen Tomás y otras muchas que 
sentimos no recordar. 
Llega el coche en que viajan los 
jugadores y aficionados turo!enses 
y en el público se produce un mof 
mento de satisfacción, ya que te-
mía no presenciar el encuentro. 
Una vez equipados, al salir al 
terreno de juego son acogidos con 
grandes aplausos ambos «onces». 
El distinguido joven Gerardo 
Zaldívar hace sonar el pito. Llegan 
los capitanes, se cambian los salu 
dos de rigor; la esposa del señor 
López hace el saque de honor y a 
esta dama le entregan los capitanes 
dos hermosos ramos de flores. Es-
ta ceremonia ha sido grandemente 
aplaudida. 
Comienza el encuentro y con él 
a conocerse les jugadores. A1 prin-
cipio se combina admirablemente 
el Rápid, pero la defensa local ac 
túa adelantada y hay varios óffsi 
des por parte de Aboy. 
Los nuestros hacen presión con 
juego duro, pero Sáez-Catalán cor-
tan los avances despejando segu-
ros. 
En uaa avanzada, el Rápid mar-
cha decisivo y Pérez marca el pri-
mer goal. Graf se tira a destiempo. 
El «once» local quiere a todo 
trance el empate y ya se notan oor 
ambas partes un juego bastante 
fuerte que desfavorece notablemen-
te al equipo visitante. 
Graf (A.) lleva muy bien la de- \ 
lantera, pero la defensa rapidista, 
ayudada por Jover que actúa de 
cabeza excelentemente, aunque por 
lo regular deja abandonado su si 
tio, no deja actuar a Tropel. 
Con este resultado termina el 
primer tiempo. 
En el segundo se impuso el jue 
go fuerte, pero noble, de los loca-
les. El equipo forastero se limitó a 
defenderse pero con una táctica 
verdaderamente notable para «sal 
var» el golpe. Su delantera hizo 
diversas avanzadas que tropezaron 
con la buena defensa Ubeda-Rodrí 
guez. Pudo hacer más si el juego 
hubiese ido por el ala derecha. 
En este tiempo vimos un sober-
bio centro del extremo Estevan, del 
Rápid, algunos pases muy buenos 
de Teodomiro, Calvo y Aspas (M) 
y un conjunto que, con más deci-
sición, podía haber más tantos que 
que sus contrarios, pues hay que 
reconocer que los nuestros están 
desenfrenados y les salvó el juegr 
duro. 
St pitaron al Rápi i v rios offsi-
des y un penalty, que fué tirado 
fuera. 
Minutos antes de terminar, San-
ta Eulalia logró el empate en m:-
diO de grandes aplausos. Trepe 
pudo p¿rar pero no íué aòí. 
En resumen, que el equipo foras-
tero se ganó las simpaties por su 
comportamiento. Es un «once» que 
puede desarrollar gran ju go. 
Los nuestros jugarán mucho si 
no olvidan los f ntrene.^, pues de-
ben tener presente que i-is edv des 
pesan en el deporte si ést* no se 
ejerci ta. 
El público, satisfecho. 
La Directiva de «Arte y Depor-
tes*, y muy especial.-nente su pre-
sidente don D niel Carranz-», ag. -
jasaron cortesmente a los visitan 
tes, quienes pasaron agrradable re-
to tn el baile. 
Sabemos que Santa Eulalia irá 
a jugar a Teruel muy pronto, pro 
bablemente el día 16 del actual. 
Celebramos el resultado del pa;-
tido y esperamos que al ver nues-
tro vecinda ÍJ que ten.mes U i , 
equipo para distraernos, preste su 
valiosa ayu ia a dicha Sociedad. | 
Los equipos se alinearon en la ^ 
sigui-rite form?: 
Rápid.—Trop- ; Sáez, Catuán; 
Aspas (F), Jover, Aspjs (M); Este-! 
van, Pénz, Calvo, Teodomiro,' 
Aboy. 
Arfe y deportes.—Graf (E); Ube-! 
da (E), Rodríguez (J); Pinedo, Rue-
da, Pérez; Roddgu.-z, Úbeda (I), 
Q-af, N :v.3rro, Causapc. 
E' arbitra) % estupendo. 
J . Genés. 
¥1 y provincial 
Los actos de ayer De I 
Procesión cívica y vino de honor Oríhuela 
Ayer con asistencia de las auto- por ro(u-ar la 
Letras de luto 
Hoy d í j 4 se celebrará el segun-
do aniv.'rsari) de la muarte de don 
Aurelio B ;itfán, persona que por 
sus bondades supo granjearse el 
afecto de todos. 
Su viud i e hijos suplican a sus 
numerosas amistades se dignen 
asistir a las misas que en sufra-
gio de su alma se celebrarán dicho 
á U , de och) y media a doce de la 
mañana en la iglesia de San An-
drés, altares de la Milagrosa y Vir-
gen del Pilar. 
correspon-
ridades y representaciones oficia diente autorización ha sido denun-
les se celeb-ó la procesión cívica ciado el vecino de este pueblo 
que estaba anunciada para conrae- Romualdo M|guel Gaspar, que lo 
moraHos sucesos acaecidos e? es- S ^ f ^ r p f a d o ^ d e ^ f n í a e ^ f 
ta ciudad en los días 3 y 4 de Julio en una extensión de unos ochenta 
y 4 de Agosto de 1874. 'metros cuadrados. 
La comitiva, como estaba anm , 
ciado, se formó en ia Casa Consis- Te iT ienTe 
tonal y por las calles de los Aman-1 Sorprendido el vecino Victoriano 
tes, 3 ie Ju'io y ion Miguel Ibáñ z Giménez Sonano en el momento 
se dirigió a la P az i déla Libertad'en que ib i a cazar, ha sido denun-
colocando va-ias coronas en el mo- [ P^r infringir la correspon-
numento.en elia levantado a lasj A, ver a ]a Benemérjta huyó 
victima? de los suceos registrados ,hacia su casa, registrada la cual 
en las ^ c h is que se conmemoran.]no fueron hallados ni la escopeta 
Allí hicieron uso déla palabra |nj el morral que consigo llevaba 
pronunciando discursos alusivos 
el acto don Manuel Bernad, don 
Francisco Laguía, don Luis Feced, 
don José Moriano, don Joaquín 
Muñoz, don Ped^o Pueyo, don Jo 
'sé G i r z ^ a n , don José María Sanz 
; y don Nicolás González, 
j Por las calles de Rubio, Joaquín 
Costa, p l d z i de Castel y calle de 
los Amantes se dirigió la comitiva 
al Ayuntamiento donde se sirvió 
j un vino de honor a los mílicienos, 
i suíondades c invitados. 
Desde el balcón de la Casa Con-
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de AmOniaCO j sistodal dirigió la palabra al pú 
a la siembra, y 1 hlico el señon gobernador civi l , 
la 
50 a 70kilos:de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivoMe 
remolacha, produce rendimien- • 
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS j 
ALMACENES DE ABONOS j 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
cuyo discurso—puro latiguillo con 
su poquito de clerofobia y secta-
rismo—no nos parece interesante 
recoger aquí. 
Habló después el alcalde señor 
Borrajo, que—hombre de buena 
fe—no supo prepararse con la de-
bida antelación, la correspondiente 
«claque» que otros elementos lle-
vaban bien nutrida y hubo de sa-
[ borear la hiél de no pocas inte-
[ rrupciones. 
Lamentamos les incidentes que 
n© han de restar al señor alcalde 
• ni un ápice de su bien ganado pres-
I tigio como republicano auténtico 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 
Joaquín Arnau, 8 
4 a 7 
Profesor de | 
LECCIONES A DOMICILIO 
si bien discrepamos en absoluto 
de su actuación en lo que se refie-
re a la Ley de Congregaciones Re-
ligiosas, actuación que no supo 
explicar con claridad... ¡porque no 
tiene explicación posible! 
al descubrirle la fuerza armada. 
Calamocha 
Han sido denunciados en la ca-
rretera de Teruel: 
Petra B?ltrán Asensio, de El 
Poyo, por infringir el Reglamento 
de circulación Urbana e Interur-
bana. 
Y el vecino de Calatayud Hila-
rio Pascual Andrés por conducir 
viajeros sin autorización. 
— Sobre las IS'SO horas del 30 de 
Junio próximo pasado se hallaba 
la vecina de esta villa Tomasa 
Sánchez en una finca que posee 
en la partida denominada «La Rin-
conada»,de este término municipal, 
dedicada a las faenas de la escar-
da de remolacha teniendo en su 
compañía a una hija suya llamada 
Pascuala Pamplona, de 8 años de 
edad, la que, a su vez, estaba al 
cuidado de una hermanita de dos 
meses de edad a la sombra de 
unos árboles, de los existentes en 
las márgenes del río Jiloca. 
Bien sea por un descuido o ya 
por un movimiento brusco de la 
pequ ñuela, es el caso que ésta 
fué a caer al mencionado río. 
A las voces de Pascuala acudió 
apresuradamente su madre, quien 
pudo extraer el cuerpo de su híjita, 
ya cadáver. 
El Juzgado procedió al levanta-
miento del cadáver y realizó las 
correspondientes diligencias. 
Santiago n.0 2-1.e TERUEL 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
EL AGUIIILAX 
FABSIU MODELO DE CEBVEZA I OE HIELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia de Teruel: 
EflílinO P. Mi lililí! 
Piquer. 20 2 * 
Cello 
Por faltar de palabra y obra a su 
convecina Sofía Sánchez Sánchez, 
de 22. años de edad, soltera, al 
reprocharle había bailado con otro 
joven siendo novia suya, ha sido 
denunciado ante el Juzgado el ve-
cino José Sánchez Blasco, de 25 
año?, soltero. 
Villafranca 
Ha sido denunciado José Miñana 
VaMés por amínazar a su conveci-
no Francisco Ya fies Fuertes con 
motivo de antiguos resentimientos, cordias. 
Cretas 
Por hurto de guisantes y llevar 
consigo un arma blanca, que le fué 
ocupada, h i sido denunciado el 
paragüero Domingo Gres"a Gimé-
nez, natural de Calanda. 
Guadalaviar 
De verdadera misión se puede 
titular la efectuada en este pueblo 
por tres misioneras juevistas de 
Teruel. Teniendo muchas dificulta-
des y sobreponiéndose a las mo 
lestias consiguientes llegaron a di-
cho hogar el día 26 de Junio a las 
veinte horas. 
Los días 26 y 27 los dedicaron a 
instruir a los aspirantes, De labios 
de estos lugnreños pudieron escu 
ch ir sentires hondos, palabras sen-
cillas pero llenas de rectitud y de 
bondad. 
El 26, fué un día de grande emo-
ción y manifestación religiosa. El 
toque de diana por los autodulzai-
neros Mariano Navarro y Ricardo 
Navarro previno a los vecinos a la 
fiesta que se preparaba. Los fieles 
ávidos de doctrina acudieron al 
temp'o para oir las instrucciones 
del señor director, venido exprofe-
so para inaugurar los Jueves. 
Un coro de jóvenes cantó admi-
rablemente la misa de Pío X, mo-
tetes y cantos eucarísticos. En el 
primer acto oficial de los Jueves 
recibieron el Pan de los ángeles 
cinco coros y medio; entre ello^ 
bastantes hombres. Dperseverar 
es de creer que pronto se podrían 
añadir otros coros. Las visitas he-
chas a los enfermos por las misio-
neras, las conversaciones sostani-
das con los fieles, las repercusio 
nes amorosas al pecador, el interés 
y regalos para decorar la Iglesia, 
el catecismo y canto a los niños, 
reverencia suma en los actos del 
culto, y la du'zura del semblante, 
dejan una estela de imitación y re-
cuerdo entre los habitantes de esta 
localidad que durará mucho tiem-
po. Con ejemplos de esta calidad 
el mundo se persuade en que en 
estas asociaciones está plasmada 
la doctrina de Jesús, que es doctri-
na de Jesús, que es doctrina no de 
palabras, ni de ilusiones, sino de 
realidades «pasar por el mundo 
sembrando y haciendo el bien». 
Queremos corresponder al salu-
do y abrazo que el centro de Teruel 
nos dió por medio de sus repre-
sentantes, con otro abrazo y saludo 
todavía más efusivos. Conste nues-
tro agradecimiento; y para estímu-
lo y acicate de todos a quienes co-
rrespond-j, benefactores y benefi-
ciados, rogamos que no se escati-
men medios para que estas áuras 
de ?os Jueves orécn e7 ambiente de 
los pueblos enrarecido por las dís-
S!oq ja A ç m m u r o l 
C R E T A R I A D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia . -Rev i rón de Rent s.-Organizaciü . A g r á r ¡ a . _ C ^ t i t u d ó n de Asociaciones de proplefa 
rloc, Ar ren : le ia r^ 9 Obreros agrícol i s . - R scaíe d Wwr «s comunales.-A'ojamientos.-F.onteras munici-
palcs.-LegiSlac o de? írab jo en el campo.-Ir.íen> í acl Vn de cu í .vos . -Consu l ías . - I f rmes y reclama-
dones en centres oficiales rn cuesi:.. es relacionadas con la Agricultura 
dinas del taíariailo: ísniprailo, lUEiEL-Wailo IÉ. 25 inUtl paia M É M n ai Bloque Agrario Turo lense 
Munieso 
Difícil probU,^ 
Pmnfo se pondrá en v|oOP , 
p-oy-cio dé Congregaciones 
Confesiones Religiosas, un atro J 
lio mas, al coartar la libertad v i 
voluntad de todo ciudadano nL9 
con sus hijos, vuine-ando la Con 
titución, al no respetar la l iberé 
de creencias y enseñanzas, Q/ 
La implantación de esta Lo 
aquí, con más predilección que í 
otros sitios, se va a dejar sentí 
mas, po que desde ^1 momento a, 
las Hermanas de Santa Ana ¿ip 
rren sus aulas, ha desoparecid ' 
po- completo la cultura. 
Concibo que en un régimen do 
libertad, de República mal entendí 
da, la enseñanza oficial, sea laka 
pero no ellaicismo practica Jo aquí' 
quo, solo se educa y se enseña á 
base de proferir gritos subversivos 
^n contra del clero, e inculcar en 
la inteligencia del niño la no exis-
tencia de Dios; es una Escuela sin 
organización, y el organizar una 
Escuela es poner en concierto los 
elementos que contribuyen al pro-
greso de la enseñanza, pero esto 
iquí no sucede; los diversos siste-
mas de enseñanza, individuil, si-
multáneo, múíuo y mixto, ninguno 
de los cuatro le parecen practica-
bles; además carece de carácter 
porque es el escarnio de los niños 
en la Escuela y fuera de ella, hasti 
el extremo de dejarse llamar por 
apodo, inventado por los niños, y 
este señor no sabe que la Pedago-
gía dice que el trato dentro de la 
Escuela puede ser dulce, paterna', 
pero sin degenerar en excesiva-
tnente familiar; cabe inspirar con-
fianza a los niños, sin darles pié 
para que olviden el respeto debido 
a los superiores, se puede ser tole-
rante sin consentir los abusos, des-
terrar las malas pasiones suavi-
zando las costumbres, evitando los 
arranques de ira, la violencia y la 
ex irbitancia de las penas, pero de 
esto no se practica nada, y todo 
* jercido bajo el amparo de las au-
toridades, que no ven el perjuicio 
ocasionado con esa clase de labor, 
que destruye esas inteligencias vír-
genes, y que al trascurso de los 
años ha de repercutir, pero enton-
ces será inútil todo freno, porque 
estos que hoy son niños mañana 
serán hombres. 
Medios de disciplina, tampoco 
los precisa, no se preocupa de ex-
citar el sentimiento de amor, de 
mantener el orden y silencio y 
avivar la emulación entre los ni-
ños, todo lo contrario, de lo que 
se ordena a todo formador de hom-
bres. 
E^os nuevos procedimienios pe-
dagógicos d¿ enseñanza; como pa-
seos escolares, clases al aire libre 
et., etc., esto ni conocido en esta | 
localidad, como tampoco las Expo-1 
siciones Escolares, que sin duda | 
i'guna los padres no tienen dere-
cho a saber los trabajos realizados 
por sus hijos durante el año, por-
que ningún año se ha celebrado, 
siendo la fiesta escolar más sim-
pática, y donde más se enorgullece 
el maestro fiel cumplidor de su 
profesión, estando obligados, sino 
a las exposiciones por lo menos a 
unos exámenes donde se vea el 
adelanto, el aprovechamiento de 
los niños, y cerciorarse el pueblo 
de la aptitud y celo del maestro, y 
ii m j i no recuerdo está oidensdo, 
que una vtz al año se celebren ac-
fe el Consí jo Escolar local pudien-
io presenciarlos cuantas personas 
leseen gp-eciar el estado de la en-
s ñanzá, ni esto se puede conse-
guir; y no habrá una autori iad en 
•íi m?gisterio, que se encargue, de 
que Mui/iesa consiga "o que es de 
justicia, y de que tenga un maestro 
digno, como se lo merece? 
Hace prepag-anda comunista, y 
esto tampoco lo ordena la PedfgO' 
gía, al contrario dice, que si por 
emilir el v©to, sobrcbknen mayo' 
res males, deberá abstenerse, Ia 
conciencia luego le dictará la nor-
ma de conducta que debe seguir, 
tomando parte directa en esas agi' 
íadaí y enconadas luchas, hasM 
conseguir la pacificación de lo* 
espíritus, pero no h :ce esto, sir.o 
que escita rras y más 'as pasiones 
e infiuye más y más para poner en 
pugna un partido y o ro, y todo 
esto es posible que en las actuales 
circunstancias sea permitido? íSe' 
ñor inspector de esta zonal Una 
visita nada más, un pequeño exo 
men de cultura general, y esto «erá 
ia suficiente afirmación a mis pald' 
bras. 
Joaquín Lafoz 
19o 
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Página 3 
m a c i o n n i c a y t e l e g r á f i c a 
ntísimo discurso pronunciado en Mieres por 
dente de las Cortes don Julián Besteiro 
presi-
Contínúa la vista de la causa por 
los sucesos de Agosto último 
Un capitán de Asalto declara que recibió 
órdenes de fusilar a los asaltantes 
If Í[QD¡ \\m 
Madrid.—Hoy continuó la vista 
de la causa instruida con motivo 
de los sucesos ocurridos el día 10 
de Agosto último en Madrid. 
A l abrirse el juicio el defensor 
señor Del Mora l dice que hace! 
constar que habiendo sido proce-
cesado por supuesto delito de des- ¡ 
acato al Ministerio Fiscal conside- ^ 
ra su labor de defensa coaccio-
nada. 
Prosigue el desfile de testigos 
solicitados por la defensa del pro-
cesado señor Gil Marcos. 
Varios de estos testigos no han 
comparecido. 
Rafael Ballester, empleado en 
las oficinas de la Trasatlántica en 
Valencia dice que Gil Marcos estu-
vo en dichas oficinas solicitando 
un pasaje directo para Bilbao, pa-
saje que rechazó al enterarse de 
que el barco hacía escala en varios 
puertos. 
D«n Ramón Usia, médico, con-
firma que el señor Martínez Valero 
padecía en aquella época un flemón 
en un brazo. 
Don Honorato Mañero dice que 
él fué detenido, pero no se había 
metido en nada. 
Don Fermín Pareador dice que 
el procesado señor Sanz «ie Diego 
le había pedido hora a primeros 
de Agosto para que visitara a su 
mujer. 
Don Mariano Alonso dice que 
no vió al señor Cano tirar al suelo 
arma alguna. 
Afirma que se detuvo a todo el 
mundo que se encontraba cerca de 
los lugares en que ocurrieron los 
sucesos. 
Declara después don Gumersin-
do de la Ganada, que es uno de los 
capitanes de Asalto que suscribic 
ron el acta de protesta con motivo 
de los sucesos de Casas Viejas. 
Dice que el día 9 de Agosto se 
hallaba en Ronda de Toledo y re-
cibió aviso de presentarse en Go-
bernación. 
A l hacerlo hubo de pasar por la 
Cibeles y el teniente Vaiera le dijo 
que había hablado con el infortu-
nado teniente Muñiz quien le ma 
nifesíó que estaba con las fuerzas 
de la Remonta cumpliendo órdenes 
del ministro. 
Afirma que en Gobernación se 
les díó la orden de marchar a la 
Cibeles y al llegar allí oyeron fue-
go de fusilería. 
Fué al Ministerio de la Guerra y 
allí el ministro de la Gobernación 
le dió la orden de trasladarse a 
Comunicaciones y fusilar a los 
asaltantes. 
Cuando llegaron a la Cibzles la 
calma era completa. 
El señor Canalejas pregunta al 
testigo por qué no cumplió la orden 
del ministro de la Gobernación y 
el presidente de la Sala le dice que 
la pregunta es improcedente. 
Se suspende la sesión. 
A l reanudarla declara el capitán 
de servicio en el cuartel del Conde-
duque, don Jesús Prieto. 
Afirma que en Guadalajara oyó 
decir al capitán de Asalto señor 
Lema que había recibido la orden 
de fusilar a todos los que estaban 
en Comunicaciones. 
El señor D¿\ Moral quiere inte-
rrogar a este testigo y el presiden-
te le niega el permiso. 
Insiste el letrado y el presidente 
le impone 250 pesetas de multa. 
El sefior Del Moral afirma que 
se encuentra enfermo y va a reti-
rarse, pero el presidente le diee 
que habrá de ser reconocido por 
un médico. 
Como no ha asistido el suplente 
dei señor Del Moral se suspende la 
vista para someter a éste a reco-
nocimiento médico. 
El facultativo que le reconoce le 
aprecia fuerte taquicardia. 
El letrado dice que está dispues-
to a que continúe la vista y esta 
prosigue. 
Desfilan unos doce testigos cu-
yas declaraciones carecen de in -
terés. 
Seguidamente se levanta la se 
sión. 
Los testigos renunciados por 
las defensas pasan de ciento y por 
el'o se cree que en esta semana 
pod'án inf i rmar el fiscal y las de-
fensas. 
ijflUTQMQVILISTflS!! 
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas más pesonas corren sobre neumáticos 
£ 6 0 D 
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
u i so G a i á n -
Galán, 4 ~ A L C A Ñ I Z 
Repuestos-flccesorios-bubrif ¡cantes 
la tisíi m m 
Itniiïn n M m m Teñe 
Se hace necesaria otra Cámara m contrapese el danloalsma de la aclua 
Cataluña se ocupa del problema 
de la inmigración 
El mito dt la » M M de m dictadura s m i t t y el eiemulo de memanla Italia 
Oviedo. — Ayer se celebró en 
Mieres un acto en memoria del 
lider de los mineros asturianos 
Llaneza, 
Al acto asistió el presidente de 
la Cámara señor Besteiro. 
Se dio el nombre de Llaneza a 
una de las calles de la población. 
Entre los discursos pronuncia-
dos, el más importante por su al-
cance y significación política, fué el 
del señor Besteiro, que ratificó 
una vez más su tesis anticolabora-
cionista y contraria en absoluto a 
la trayectoria ideológica señalada 
al partido socialista por el ministro 
de Trabajo señor Largo Caballero 
en su ya célebre discurso de Gine-
bra. 
Comenzó el señor Besteiro de-
dicando unos párrafos de su dis-
curso a elogiar la actuación del 
lider Llaneza del que dijo que se 
había inspirado siempre en las 
grandes figuras del socialismo: 
Marx y Pablo Iglesias. 
Dijo que su discrepancia con 
Llaneza nació durante la Dictadura. 
Hizo después historia del movi-
miento revolucionario, cuyos prin-
cipios hizo arrancar del momento 
en que se constituyeron las juntas 
de defensa. 
Dijo que la Dictadura hizo más 
por la revolución que los socialis-
tas. 
Se mostró contrario a la partici-
pación de los socialistas en el 
Poder. 
—¿Qué se entiende?—preguntó 
—por asumir el Poder? ¿Es asumir 
en cualquier momento la dirección 
de la política del país que no se 
encuentra económicamente prepa-
rado para una transformación al 
sistema socialista? 
Afirma que la ^comune> de París 
no puede introducirse como fuerza 
política en España porque arras-
traría a la clase obrera al desastre. 
Afirma que la revolución estilo 
Rusia no es tampoco modalidad 
que pueda introducirse en España. 
Añora la existencia de una Cá-
mara que modere el dantonism© 
déla actual. 
Dice que el mayor homenaje que 
ha podido rendirse a la Iglesia es 
el de haberse ocupado tanto tiempo 
deélla. 
Entiende que la República ha 
debido decir a la Iglesia: Vamos .a 
respetarte en absoluto. Si tiene la 
opinión del país que paguen los 
católicos el presupuesto de Culto 
y Clero. Así se vería que la mayo-
ría no es católica. 
El es partidario de la existencia 
de otra Cámara en la que estén re-
presentados el Comercio, la Indus-
tria y el Trabajo. 
Cree que la clase trabajadora 
debe aceptar el Poder con todas 
las responsabilidades cuando se 
encuentre capacitada para ejercer-
lo. 
Afirma que la República no la 
trajeron los socialistas. 
Niega la posibilidad de una dic-
tadura socialista y dice que tam-
poco existe el miedo de que los so-
cialistas se vuelvan en un día bol-
cheviques. 
Dice que por haber participado 
en el Poder los socialistas alema-
nes e italianos están sufriendo 
ahora las consecuencias. 
Termina su interesante diserta-
ción rechazando todo intento de 
dictadura venga de donde viniere 
Grave accidente automovilístico 
Madrid.—Ayer en la calle de 
Eloy Gonzalo un auto que iba con-
ducido por el taxista Manuel Mo-
rales arrolló e los novios Carmen 
©ranallos y Marino Rojas. 
Carmen resultó muerta y Marino 
herido de gravedad. 
El chofer fué detedido por los 
guardias que hubieron de librarle 
de las iras del público que intentó 
agredirle. 
Aun no han sido hollados los 
aviadores 
Madrid.—De nuevo volvió a cír-
-ular esta mañána por Madrid el 
umor de hab^r sido hallados vivos 
os aviadores españoles señores 
Baiberán y Collar. 
Desgraciadamente tampoco esta 
vez la notipia ha tenido confirma-
ción. 
Por el contrario, en los centros 
oficiales dieron cuenta a los perio-
distas de haberse recibido un des-
pacho de nuestro embajador en 
Méjico, en el que dice que conti-
núan activísimas las pesquisas pa-
ra Id búsqueda de los aviadores 
sp-fiüles, pero sin que por el mo-
mento hayan dado resultado al-
guno. 
El conflicto mercantil en Madrid 
Mjdr id .—Pjra mañana, a las 
res de la tarde, están citados ante 
ú Juzgado de guardia los patronos 
que forman el comité ejecutivo que 
entiende en el conflicto del ramo 
de uso y vestido y.que fueron dete-
nidos días pasados. 
Al parecer, se dictará contra 
ellos auto de procesamiento sin 
fianza, libertad y 10.000 pesetas 
para responsabilidades civiles. 
El señor Del Moral 
Madrid.—Ayer fué comunicado 
al señor Del Moral el auto de pro-
cesamiento dictado contra él por 
desacato al fiscal de la República 
con ocasión del juicio oral que se 
viene celebrando en causa por los 
sucesos del 10 de Agosto. 
Reunión del Comité radical 
M i d r i d . — M i ñ i m se reunirá el 
Comité naciaaal del partido radical 
así como la .niaoríi parlamentaria 
del mismo. 
En estas reuniones se estudiará 
la situación po ítica y parlamen-
taria. 
Los tradicionalistoi dispuestos a 
la unión 
Madrid.—La Junta Suprema de 
la Comunión Tradicionalista ha 
facilitado una nota en la que dice 
que se suma complacida al movi-
miento unionista de los católicos 
españoles, siguiendo las normas 
que el Romano Pontífice nos traza 
en su última encíclica «Dilectissi-
ma Nobis». 
«El Duende» de-unciado 
Madrid.—Ayer fué denunciado 
el semanario «El Duende>, cuya 
edición fué ayer recogida antes de 
sa'lr de la imprenta. 
Y se acuerda no dar trabajo a los forasteros 
que no lleven dos años de residencia 
Barcelona.—Los consejeros de 
Gobernación y Trabajo, el alcalde 
y los gobernadores de las cuatro 
provincias catalanas se han reuni-
do para tratar del problema de la 
inmigración. 
Se acordó aplicar la Ley del 
Parlamento catalán sobre paro 
forzoso y no dar trabajo a nadie 
que no sea catalán o 'lleve de 
residencia en Cataluña por lo me-
nos dos años o haya trabajado en 
Cataluña en otras ocasiones. 
A todos los que lleguen a Cata-
luña en otras condiciones se les 
devolverá a sus domicilios. 
Vista de una causa 
Barcelona.—Hoy ha comenzado 
la vista de la causa instruida con 
motivo de los sucesos del Praí de 
Llobregat. 
Están procesadas 22 personas. 
Más generosos que Galarza 
Zaragoza.—Los elementos de la 
C. N. T. celebraron ayer un mitin 
en la Plaza de Toros para solicitar 
la concesión de una amnistía. 
Se pronunciaron discursos en 
tonos de gran energía. 
Se pidió que la amnistía sea tan 
amplia que alcance a todos los 
sectores políticos y sociales desde 
la extrema izquierda hasta el ge-
neral Sanjurjo. 
Incendian las miesos 
Zaragoza. — En varios pueblos 
de esta provincia, entre ellos Rtcla 
y el Burgo se han regsitrado incen-
dios de mieses que intencionada-
mente han sido provocados. 
Una tormenta 
León.—Se h a desencadenado 
una formidable tormenta. 
Los daños ocasionados en va-
rios pueblos de esta provincia as-
cienden a dos millones de pesetas. 
Un acto en la Federación do Es-
tudiantes Católicos 
San Sebastián.—La Federación 
de Estudiantes Católicos celebró 
un acto en el Kursal a beneficio de 
los damnificados por los pasados 
temporales. 
El señor Pildain habló de los 
derechos de la Iglesia y de la per-
secución de que a ésta hace objeto 
el Estado. 
Combatió la Ley de Congrega-
ciones y sobre todo lo que hace 
referencia a la sustitución de la 
enseñanza religiosa. 
Dice que cuando llegue el prime-
ro de Octubre y se cierren los co 
legios, no deben ser los religiosos 
sino los padres de familia quienes 
den la cara. 
Marcelino Domingo en Donostia 
San Sebastián,-De Burdeos ha 
llegado a esta capital el ministro 
de Agricultura acompañado de su 
esposa. 
Ha manifestado que si se dan 
vacaciones parlamentarias, antes 
de que la Cámara apruebe el pro-
yecto de Ley de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas, él implantará 
por decreto lo más sustancial de 
esta Ley. 
Afirmó que la persona más indi-
cada para la presidencia del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales 
es el actual ministro de Justicia, 
señor Albornoz. 
En caso de que se hiciese este 
nombramiento, debería ocupar la 
cartera de Justicia un radical socia-
lista. 
Afirmó que el día 15 volverá a 
San Sebastián para tomar parte 
en un acto en favor de los damni-
ficados por los últimos temporales. 
Los daños de los pasados 
temporales 
San Sebastián. — Según datos 
recibidos en el Gobierno civil de 
esta provincia, las pérdidas oca-
sionadas por los temporales últi-
mos ascienden a 2.700.000 pesetas. 
De los Ríos a Francia 
San Sebastián.—El ministro de 
Estado, acompañado de su esposa, 
ha pasado hoy a Francia en auto-
móvil. 
Inauguración del curso en la 
Universidad de verano 
Santander.—Ayer se celebró la 
inauguración del curso en la Uni -
versidad de verano. 
A l acto asistieron los ministros 
de Instrucción y Estado. 
El rector de esta Universidad, 
señor Menéndez Pida), leyó unas 
cuartillas explicando su finalidad. 
El señor De los Ríos hizo resal-
tar la importancia de esta Univer-
sidad internacional y declaró abier-
to el curso. 
Después se celebró un banquete. 
ABOGADO-PROCURADOR 
JoanDíQ AraaD, 2 entresuelo TERUEL 
Juan Giménez Bayo 
ABOGADO 
Ainsat, 6 TERUEL 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
I Mozo a la lie- J 
t gada de todos I 
les trenes \ 
En lo más céntrico de Valencia 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
Esmerado servi-
cio de comedor 
a la carta \ 
2 I I 
* 
• 
I 
I 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de T50 
pesetas en 
adelante 
tiatdst tjpuiíH 
E L T i e w P o 
JVUnlma de ayer I2'3 frados 
Máxima , 2 3 
Presión atraosférica 690'9 
DbeedSn del viento SE 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas 48 Idlómetros 
Uuvta milímetros 
(Datos iaclUtados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
A C C 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
M«« (capital) 2,50 pta,. 
Trimeítre (fuera) 7,50 > 
Semeitra (id.). . - 14,50 > 
Año (id.) 29,00 » 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
istorrpa d * viajero 
Casas^bajas y calles obscura?. 
Hubiéramos adivinado que estába-
mos en el pueblo, aun sin observar 
este conjunto de viviendas enfila-
das en la penumbra de la noche. 
Porque subía esc vaho caliente y 
agrio y ese murmullo denso de v i -
da—polvo y carne de vecindad -
que da el aliento inconfundible de 
los pueblos. 
Luego, a la claridad de una me-
dia luna, recorrimos algunas ca-
lles. Junto al atrio jugaba una par-
tida de chiquillos. Se empujaban 
unos a otros y de vez en cuando 
desgarraba el aire alguna obsceni-
dad o alguna blasfemia. Un mo-
mento nos quedamos conturbados 
ante esta copla que llenaba la no-
che de salvajismo y procacidad: 
Fuera curas, fuera frailes, 
fuera Cristo, fuera Dios, 
que en el pueblo nos bastamos 
los quintos del treinta y dos. 
Reprendíamos o uno de los chi-
quillos cuondo se acercó una v ie j j . 
—Son las coplas que cantaban 
los mozos este año y las han 
aprendido estas criaturas. IVá'ga-
me Dios y que too un ayuntamien 
ío se entretenga en sacar a los 
quintos estas coplas tan desve^gon-
zás..l 
Era verdad. Esta copla y otras 
parecidas las había compuesto el 
secretario del municipio, secreta-
río a la vez ¡a Casa del Pueblo. El 
señor escribiente, o el señor de la 
«pluma», que de ambos modos le 
denominaban los vecinos. O «el 
señor forastero» que era la carac-
terización pue más justamente le 
convenía. 
—Todos estos pueblos—nos ex-
plicó luego el boticario -es tán 
mangoneados por forasteros. 
Y añadió, como queriendo com 
pleíar el sentido, de su pensamiento. 
—Cualquier forastero que llega 
tiene en seguida un «don» y crédito 
abierto, Y hacen lo que no se atre-
ve a hacer ningún vecino del pue-
blo por el reparo de ser conocido. 
El boticario era un psicólogo con 
sus achaques de hombre experi-
mentado. El nos explicó la idiosin-
crasia de estos pueblos con pre-
tensiones de astutos. Desconfia-
ban entre sí los vecinos unos de 
otros y entre ellos mismos nadie 
contaba con categoría para impo-
ner un caudillaje. Pero llegaba un 
forastero cualquiera, un pelustrán 
como decía el boticario, y esta gen-
te que no se fiaba ni de sí mísm^ 
aceptaba sin condiciones el mesia-
nismb redentor del intruso. 
—La revolución—nos decía—no 
la han hecho las eminencias ni los 
talentos. La han hecho unos cien-
tos de forasteros desprestigiados 
en sus propios pueblos y que caye-
ron como cuervos al olor de la 
carne podrida. Si algún día la Re-
volución tuviera que levantar esta-
tuas a sus héroes, tendría que sa-
carlos del conjunto de agentes de 
Ccntnbu'ioncs, oficinistas sin pla-
za, censumeros y chupatintas ce 
santes que hoy eslán convertidos 
en oradores, conductores y dirigen-
tes de la España «consciente». 
Parecía "absurdo y, sin embargo, 
era una gran verdad. En todas par-
tes nos decían que eran forasteros 
los caudillos de las masas marxis-
tas. Y forastaros así: recaudadores 
de arbitáos, langostas ejecutivas, 
pendolistas sin ^ocupación, gentes 
antes indeseables, pero que h ibían 
tenido el acierto de dedicarse a 
lanz ír sofismas a ^quienes nunca 
habían oído otra cosa que los con-
sejos paternos. No hubiera tenido 
la Revolución en hombres respon 
sables oradores bastantes a dar ci-
ma a esta empresa de llevar al ú1-
íirao rincón dc^España la] siembra 
anarquizadora. Y en un mes se im-
provisaron én redentores estos in-
documentados que no lograron an-
tes redimirse a sí mismos. 
E1 párroco nos lo confirmaba: 
- A n t e s —nos decía—los anticle-
ricales de aquí se contaban con la 
mitad de los dedos de una mano: 
un zapatero ¡|que le daba por ser 
republicano de Pí,'otro que fué P 
la Argentina y no logró hacer for 
tuna y si acaso el médico que tenía 
cosi a honra profesional hablar 
mal de los curas y no oir misa... Y 
ya w n ustedes; de la noche a la 
mañana, todos ateos y laicos como 
si íes hubiese entrado el saram 
pión. 
También el cura tenía sus ribe 
tes de psicólogo. Una de las cosas 
que más le extrañaban eran ver có-
mo sin «racionalización» pudiesen 
los analfabí íos sentirse ateos. Y 
con un humorismo verdaderamen-
te interesante nos describía la cul-
tura de estos caudillos que predi-
caban la verdad con b y no.habían 
alcanzado'una ilustración más>llá 
de las primeras letras, Y le asom-
braba cómo un problema tan hon-
do, tan trascendental, como el de la 
vida sobrenatural que había pre 
ocupado a tantos sabios del mundo, 
lo resolvía de pronto un tempore 
ro del Ayuntamiento o un depen-
diente de ultramarinos con solo ex-
tender un oficio o leer un periódico 
de Madrid. Y estas sencillas masas 
que ignoraba hasta escribir un 
nombre resolvían también con solo 
un consejo el problema de la in-
mortalidad, derribando cruces, ha-
ciendo escarnios de Cristo y decla-
rándose ateos de republicana or-
den. 
Desd^ Berlín 
Seguía el párroco haciéndonos 
un análisis del curioso cambio ex-
perimentado en los pueblos, cuan-
do llegó a nuestros oídos el son de 
un cuerno que aturdía las esqui-
nas. 
EIWIRAML 
'OIRA ID A IDE YEIRAI^IO 
El propietario da esfe acredi-
tado Café, pone en conocimien-
to del púbiieo, que, a part ir de 
la fecha, todos ios dícs festivos, 
de ó a 8, se celebrarán concier-
tos a cargo del notable quin eto 
- - : CENTRAL : - -
Diariemenle oreois coocierloi 
TARDE Y NOCHE 
Se servirán bocadillos, 
aperitivos y helados de 
todas las clases, y los 
mejores licores. 
;ay 
En la comarca del S ia r se ve i 
f icaron en Noviemb-e de 1932 las 
elecciones de las co poraclones lo 
cales autónomas, la5 ult imis que 
han de balizarse antes de que 
transcurra el plazo de incertlium 
bre en que se halla t od i vh este 
territorio sometido a la decisión de 
un iuturo p'cbiscito. Separada la 
comarca de Alemania desde fines 
de 1918 adscrita al territorio adua-
nero francés desde principios de 
1925,;io3 hibiíantes de esta comar-
ca habían de ser extrañados de 
Alemania. Sin embargo, las cifras 
demuestran el completo fracaso de 
esta política; en el Saar, como en 
el resto de Alemanh, actúan los 
mismos partidos, estructurados en 
virtud de una ideología puramente 
alemana, y esos partidos no man 
tienen sólo la mayo ía, sino que 
ílominan totalmente la situación. 
Entre 4.301 miembros de las cor-
poraciones municipales correspon 
den siete puestos a los francófilos. 
En Enero de 1955 se verificará el 
plebiscito para decidir si la comar 
ca de Saar ha de reiníegararse a 
Alemania, si ha de anexionarse a 
Francia o si ha de perdurar el es 
tado presente. Solamente faltan 
dos años para esa decisión y esa 
inminencia íieno paralizad.) toda la 
—Es la señal de reunión que tie-
nen para las juntas diarias. Todas 
las noches se reúnen y toman sus 
decisiones. El secretario del muni-
cipio, ci que antes no pudo lograr 
una colocación de escribiente, y a 
quien nadie conocía aquí, les echa 
un discurso y organiza el plan de 
!a lucha para el día siguiente. 
«Mañana no se siega», Y efectiva-
mente, ningún segador sale de su 
casa. «Hay que impedir que toquen 
las campanas» y las^campanas no 
se focan, «A fulano h^y que ente-
rrarlo en acto civil», Y a fulano lo 
entierran sacando banderas, po-
niéndose la gente muy seria y ob!i 
gando a todo el mundo a que se 
descubra ante sus emblemas, j Ah! 
ustedes hjbrán^ observado que se 
cuidan enormemente de esta; parte 
espectacular. Tienen sus ritos, sus 
ceremonias, sus maneras de sa'u 
dar en marxista, todo un tratado 
de liturgia laica que impresiona a 
estas pobres gentes por su simbo-
lismo. 
Y como era psicólogo añadió: 
—¿Ustedes no creen que esta 
pomposidad y este aparato externo 
y esta disciplina espectacular no 
son acaso la mayor sugestión qu* 
hace prosélitos en las masas? El 
pueblo es esencialmente religioso 
y para negar una cosa necesita 
otra que la sustituya y a todo este 
ceremonial socialista da el pueblo 
categoría de religioso.* 
Uno de nosotros interrumpió: 
—¿Y el secretario por todo esc? 
Y comprendiendo la intenciór 
contestó entonces el boticario poi 
el cur?: 
— Üel Ayuntamiento un sueldo } 
de la Casa de' Pueblo una 'grafifi-
c T i ón . La Revo^ución suele fam 
bién lenrr ^.sf^s abnegaciones. Lr 
caudillos ni siegan, ni cavan la tie-
rra, ni pisan fríos ni çalqpjes. Esc 
se qu^da para los acauiillados.,. 
Y luego, y i en la pue-f\ s e d i r -
^ió a rní con ex^rpsión I W g 
de cau ticidad: 
—I \h\ si va usted a esenfrir a ' | 
oa-a los perió iicos no SP olvid 
iecir que scgúi el s crefa. io est-
es «un pueblo conscient'». Anótele 
usted bie^: «u • pufb'o consciente», 
A n t o n i o Reyes Huertas 
vida económica, pues ningún tra-
bajo de importancia política o eco-
nómica puede iniciarse en virtud 
de \n inseguridad de lo que ocurra 
e n 1935. Añádase la disgregación 
económica; La comarca del Saar 
está política y económicamente se-
oarada de Alemania, pero sus ha-
bitantes son alemanes en estirpe, 
en idioma, en cultura, en pensa-
miento político, en consciència na-
cional. Artículos alemanes pene-
tran en la comarca, a pesar del 
propósito de excluirlos por medio 
de elevados aranceles. Ningún ha-
bitante del Saar puede usar más 
qne calzado alemán, y todos beben 
vinos alemanes, porque la consti-
tución y los gustos dé los habitan-
tes son centroeuropeos. Cuando se 
rsdactó el tratado de Versalles na 
die preguntó por el derecho de au-
todeterminación de los habitantes 
de la comarca de Saar; el plebisci-
to de 1935 es, en verdad, un tardío 
reconocimiento, pero superfino, y 
un regalo sospechoso, pues Fran-
cia se proponía obllgrar en el pe-
nodo intermedio a los habitantes 
del Saar y aceptar la solución que 
ella pretendía, aunque en realidad 
ha alcanzado el resultado contra-
rio. 
No existe en la comarca del Saar 
verdadera representación popular 
que pueda dar a su voluntad potítí 
ca expresión eficaz. Las elecciones 
del 15 de Noviembre de 1952 fueron 
solo para las corporaciones autó-
nomas municipales urbanas y rura-
les. Hay también un Consejo Co-
marcal que representa toda lá co 
marca, per© no es un Parlament"), 
tien? únicamente el derecho de ser 
oido por la Comisión de Gobierno. 
Esta presenta sus proyectos al 
Consejo, y éste delibera sobre ellos 
pero la Comisión haee luego lo que 
'e parece bien. La comarca del 
Saar está pues bajo un gobierno 
absolutista. Esa comisión de Go-
bierno es ajena a la comarca; de 
sus cinco miembros sól© uno es 
del pais, y además no es designado 
por la población; un miembro ha de 
ser francés, que ejerce la mayor 
influencia y ha colocado en casi 
todos los empleos importantes a 
compatriotas suyos—tod^s las mi-
nas de carbón se hallan en manos 
de los franceses—Alemania esta 
excluida de la Comisión. La comar-
ca del Saar tiene una forma de 
gobierno de sistema colonial; yugo 
extranjero. 
Las circunstancias actuales son 
en alto grado perturbadoras y sólo 
oodrá restablecerse la normalidad 
cuando la comarca se haya reinte-
grado a Alemania y tal es la vo-
luntad de la población, como lo 
demostraron las últimas eleccio-
nes. 
A . Braun 
Berlín, Junio 1953 
Grcin ocasio! 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y di< z plazas a precies 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
rotara ÈÈà Ia 
22 AÑOS PRACTICA ININTERRUMPIDA 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, PINTURA 
i BORDADO EN BLANCO, SEDAS Y ORO 
Rjzón en este Ad rrinisfrecien 
Por la Prensa de estos días y I la religión perpetuó la santidad del 
con motivo de la afluencia en Ro- trabajo en las magníficas catedra-
ma de los peregrinos que van a la 
Ciudad Eterna a causa del Año 
Santo, ha aparecido la hermosa 
frase del Papa felizmente reinante 
por la que hace Su Santidad un 
llamamiento a los obreros para 
que acudan a Roma para darles 
testimonio fehaciente de las dulces 
complacencias de su paternal co-
razón si viera ante el sucesor de 
San Pedro reunidos muchos miles 
de obreros, del pastoral amor con 
que los recibiría el Vicario de Cris-
to, precisamente en esta época en 
que tantos elementos desatados 
contra la sociedad, tratan de cap-
tar al obrero, o para el logro de 
sus inconfesables fines, o para sns 
banderías partidistas, o para des-
viarlos, en f in, de la corriente sal-
Ies, en los suntuosos templos, en 
las construcciones de todas clases 
en que el obrero con su trabajo 
dejó una huella indeleble de \à 
compenetración de la fe y de la 
laboriosidad, de la armonía exis-
tente entre los imperativos de la 
caridad y los dictados de la justi-
cia, por la equidad en la retribu-
ción del trabajo y los alientos de 
la generosidad y del desprendi-
miento. 
Las glorias arlísticas 4e la Igle-
sia son también glorias obreras 
glorias de ingenio y del t rabajó le 
la inspiración y déla laboriosidad. 
No hab'en, pues, los locos o los 
ignorantes, los malvados o los 
insconcicntes, de la incompatibili-
dad de los afanes abreros y sus 
vadora que encauza hacia la iglc- justas vindicaciones con la Iglesia 
y con el Pontificado. 
Muestren los que tales disparates 
e incongruencias sostienen, una 
porción legal tan rica en prerroga-
tivas para el humilde como la que 
puede alegar la Iglesia y el Papa-
sia de Cristo a los más necesitados 
de la protección divina y eiafre los 
cuales, por la humildad de su con-
dición, por los escasos mfdíos de 
cultura con que cuenta, y por cons-
tituir en su amable sencillez y l la-
neza un instrumento manejable 
para los que no tienen escrúpulos 
en su explotación y manejo, se 
cuentan los obreros auténticos, los 
hijos del trabajo, los humildes me-
nestrales, los proletarios de todos 
los países. 
Este llamamiento y esta invita-
ción del Sumo Pontífice es suma-
mente emocional y simpático y 
para la clase obrera constituye una 
prueba de dilección y predilección 
que tradicionalmcnte han sentido 
por los obreros el Papa y la Igle-
sia Santa. 
Es de siempre esa preferencia 
protectora del Pontificado para con 
la clase obrera, no solamente en 
cuanto porción más necesitada dei 
común de los fieles, sino en cuanto 
clase, en su propia característica 
de productores manuales. Las Ar-
tes fovorecidas, alentadas, protegi 
das por los Papas tuvieron en los 
obreros el primer apoyo y motivo 
de la protección y de la preferen-
cia, 
Yerrán, por locos o por ignoran-
fes, por malvados o por -incons 
cientes, los que afirman que la re-
ligión es enemiga del proletariado. 
N i lo es, ni lo fué nunca. Se 
necesita desconocer la constitución 
de ía Iglesia, la contextura jerár-
quica, y el espí itu que anima a la 
Iglesia católica para aseverar el 
magno disparate del abandono de 
'a Iglesia y su inhibición para con 
la clase trabajadora. Ahí está la 
Historia de la Iglesia misma, la de 
cada uno de sus Pontífices, la de 
cada una de las Iglesias de cada 
nación. Ahí están las disposició 
nes pontificias de todos los íiem 
pos urgiendo, demandando o im 
poniendo los imperativos de la ca-
ridad en favor de lás clases humil-
de?, de las clases proletarias. Ahí 
están las obras magníficas, pasmo 
de las generaciones y de los siglos, 
en que por iniciativa eclesiástica, 
do. 
No se llamen, pues, a engaño los 
obreros dejándose convencer con 
los sofismas de los impíos. Abran 
la Historia, mediten sus enseñan-
zas, midan las consecuencias y 
pe rsuádanse de quienes son los 
que verdaderamente les protegen 
con desinterés y les defienden con 
amor. 
Desde Jesús a Pío X I , el llama-
miento de la Iglesia ha sido siem-
pre para los ob'eros, amoroso y 
constante. 
En la doctrina y en la legisla-
ción, en la intención y en el ejerci-
cio de las prerrogativas que Dios 
concedió a su Iglesia, el obrero, el 
más humilde, ha sido y es siempre 
la porción más mimada, más amo-
rosamente solicitada, de la grey 
escogida. 
Lo que Jesucristo predicó y rea-
lizó por el obrero, lo que predica-
ron y predican, lo que realizan los 
Papas a favor del proletariado, 
debe mover al obrero para ver en 
la religión, el baluarte más firme 
de defensa de sus derechos y el 
sostén de sus legítimas y justas 
rcivindicaeiones. 
A vosotros, hombres honrados 
que ostentáis el nobilísimo nombre 
de obreros, importa más que a na-
die conocer lo que a vuestro favor 
contienen los dos cuerpos de doc-
trina en que se condensa el conte-
nido del mandato cristiano y de la 
orientación cristiana: el Catccismo 
y la Encíclica «Reium Novarum». 
Leerles atentamente, considerad 
su contenido, y ved después si no 
hay motivos para oir el amoroso 
llamamiento que a los obreroshace 
el Papa para que vayáis a Roma a 
recibir el testimonio que una vez 
más os quiere dar el Vicario de 
Cristo, del amor y de la predilec-
ción con que os mira la Iglesia. 
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